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RANCANG BANGUN SISTEM KERJA SAMA BERBASIS WEB 
PADA UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 
 
ABSTRAK 
 Universitas Multimedia Nusantara adalah institusi pendidikan swasta yang 
memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi unggulan di bidang ICT (Information 
and Communications Technology). IT Department Universitas Multimedia 
Nusantara membuat beberapa digitalisasi sistem atau paperless approach dalam 
mengatur jalannya proses bisnis di lingkungan universitas. Untuk kegiatan magang 
penulis, IT Department Universitas Multimedia Nusantara memberikan tanggung 
jawab merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web bernama Sistem 
Kerja Sama yang dibangun dengan bahasa HTML, CSS, dan PHP dengan 
framework Yii2, dan database Oracle. Diharapkan sistem ini akan menggantikan 
sistem penyimpanan dokumen kerja sama menjadi digital. 
Kata kunci: IT Department, Sistem Kerja Sama, website, Yii2
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WEB BASED DESIGN BUILD OF SISTEM KERJA SAMA 
IN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 
 
ABSTRACT 
 Universitas Multimedia Nusantara is a private educational institution who 
has a vision to become the best ICT university. Universitas Multimedia Nusantara’s 
IT Department made many system digitilization or known as paperless approach in 
doing their business process in the university. For writer’s internship project, 
Universitas Multimedia Nusantara’s IT Department gives responsibility to design 
and build a web-based application named Sistem Kerja Sama that will be build  
using HTML, CSS, and PHP with Yii2 framework, dan Oracle database. It is hoped 
that this system will replace the current archiving system into digital version. 
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